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ชมุชนรอบทะเลสาบสงขลามรีายไดแ้ละครอบครัวอบอุ่นจากฟารม์
ทะเล
   กุ้งกลุาดาํเป็นสตัวน์ ําประจาํถ ินของไทย  ในโลกน ีมเีพยีงไมก่ ี
ประเทศเทา่นั นท ีสภาพอากาศ        และภมูปิระเทศเหมาะสมตอ่การ
เป็นแหลง่กาํเนดิของกุ้งกลุาดาํ  เมอืงไทยเคยเป็นแหลง่ผลติกุ้ง
กลุาดาํ    รายใหญข่องโลก  แตปั่จจบุนัเกษตรกรไทยสว่นใหญเ่ลกิ
เล ียงกุ้งกลุาดาํและหนัไปเล ียงกุ้งขาวแทนเพราะเป็นโรคนอ้ยจงึเล ียง
งา่ยกวา่  อยา่งไรกต็าม  กุ้งกลุาดาํราคาสงูกวา่กุ้งขาวเพราะเป็นท ี
ตอ้งการของตลาด      เน ืองจากรสชาดดกีวา่และตวัใหญก่วา่
   นายจรัลธาดา  กรรณสตู  อธบิดกีรมประมง  เปดิเผยวา่  กรม
ประมงไดจั้ดทาํโครงการเล ียง             กุ้งกลุาดาํแบบฟารม์ทะเลใน
ทะเลสาบสงขลาทาํใหช้มุชนท ีอยู่ในพ ืนท ีทาํฟารม์ทะเลมรีายไดจ้าก
การจับกุ้งกลุาดาํวนัละประมาณ 180­330 บาท/วนั เฉล ียรายได้
ประมาณ 7,000  16,000 บาท/เดอืน โดยม ี         ชาวประมงท ี
ไดรั้บประโยชน ์102 หมู่บา้น 21 ตาํบล 4,500 ครัวเรอืน  ชาว
ประมงบางสว่นท ีไปทาํงาน        รับจา้งในเมอืงเร ิมอพยพกลบั
ถ ินฐานเดมิทาํใหค้รอบครัวอุ่นดว้ยเศรษฐกจิพอเพยีงแบบยั งยนื
   อธบิดกีรมประมง  กลา่วตอ่ไปวา่ เดมิทะเลสาบสงขลามกีุ้งกลุาดาํ
นอ้ยมากเพราะพอ่แมพั่นธุ์กุ้งกลุาดาํในอา่วไทยมนีอ้ย  แตจ่ากการ
ศกึษาวจัิยของกรมประมงพบวา่ ทะเลสาบสงขลาตอนกลางมี
ศกัยภาพท ีจะเล ียงกุ้งกลุาดาํแบบฟารม์ทะเลโดยชมุชนได ้ เพราะมี
ความเคม็เหมาะสม 5  25 ppt.  เกอืบตลอดทั งปีมสีาหรา่ยเป็นท ี
หลบซอ่นตวัของลกูกุ้ง  มอีาหารธรรมชาตอิดุมสมบรูณ ์ จงึไดป้ลอ่ย
พันธุ์กุ้งกลุาดาํลงในทะเลสาบ  ปรากฎวา่กุ้งเจรญิเตบิโตเรว็เป็นกุ้ง
คณุภาพปลอดสารตกคา้งเพราะไมต่อ้งใหอ้าหารไมใ่ชส้ารเคมแีละไม่
ตอ้งใชเ้คร ืองตนี ําปี 2548  กรมประมงไดป้ลอ่ยพันธุ์กุ้งกลุาดาํใน
ทะเลสาบสงขลา 45 ลา้นตวั ตน้ทนุ     4.5 ลา้นบาท  เกบ็ผลผลติ
ไดกุ้้งกลุาดาํ 120 ตนั ขนาด 10  30 ตวั/กโิลกรัม มลูคา่ 30 ลา้น
บาท  ชาวประมงสามารถขายกุ้งไดก้โิลกรัมละ 180  440 บาท/
กโิลกรัม
   ความสาํเรจ็ของโครงการข ึนอยู่กบัปัจจัย 2 ดา้นๆหน ึงเป็นความ
กา้วหนา้ทางวชิาการอกีดา้นหน ึงเป็นความสามคัคขีองชมุชน  กุ้ง
กลุาดาํท ีปลอ่ยจะไมอ่พยพยา้ยถ ินเหมอืนปลา  ชมุชนท ีอยู่ในพ ืนท ี
ปลอ่ยกุ้งจงึสามารถดแูลฟารม์ทะเลหนา้บา้น  พ ืนท ีปลอ่ยกุ้งกลุาดาํ
ตอ้งไมม่เีคร ืองมอืประมงท ีมาจับกุ้งกอ่นถงึขนาด ท ีเหมาะสม  เพราะ
ถา้ลกูกุ้งถกูจับจากเคร ืองมอืประมงชาวประมงกห็มดโอกาสจับกุ้งใหญ่
ได ้ ดงันั นพ ืนท ีซ ึงกรมประมงเลอืกทาํฟารม์ทะเลนอกจากความ
เหมาะสมของแหลง่น ําแลว้ยงัตอ้งเป็นพ ืนท ีซ ึงชมุชน               มี
ความพรอ้มท ีจะรับโครงการดว้ย  ในเบ ืองตน้กรมประมงไดอ้บรมการ
ทาํฟารม์ทะเลและ ชมุชนจะเป็น        ผู้กาํหนดกตกิาในการบรหิาร
จัดการฟารม์ทะเลของตนเอง เชน่ กาํหนดเขตพ ืนท ีหนา้หมู่บา้นเป็น
เขตฟารม์ทะเลและปักเขตไว ้ ชมุชนจะเป็นผู้กาํหนดวธิใีนการจับสตัว์
น ําโดยสมาชกิทกุคนท ีใชอ้วนลอยในการจับ     จะตอ้งใชอ้วนลอยท ี
ขนาดตาอวนไมต่ ํากวา่ 5 เซนตเิมตร  พรอ้มกาํหนดวธิกีารตกัเตอืน
และลงโทษ  เม ือม ี   ผู้ฝ่าฝืนขอ้ตกลงในทะเลสาบสงขลายงัมพี ืนท ี
นับแสนไรท่ ีมศีกัยภาพเล ียงกุ้งกลุาดาํได ้ แตก่รมประมง        จะ
ขยายพ ืนท ีโครงการไดม้ากแคไ่หนยอ่มข ึนอยู่กบัความพรอ้มของ
ชมุชนดว้ย
    อธบิดกีรมประมง  กลา่ววา่  ชาวประมงในพ ืนท ีโครงการฟารม์ทะเล
เร ิมเหน็ประโยชน ์ ชาวประมงบางกลุ่มจงึไดแ้บง่รายไดจ้ากการขาย
กุ้งกลุาดาํไวเ้ป็นตน้ทนุซ ือพันธุ์กุ้งกลุาดาํมาปลอ่ย   ชาวประมง
ตอ้งการชว่ยตนเองเพ ือใหเ้ขาสามารถทาํฟารม์ทะเลไดต้ลอดปี
 นอกจาก อบจ. และ อบต.  ไดใ้หง้บประมาณสมทบซ ือพันธุ์กุ้ง
กลุาดาํ  ในอนาคตถา้ชาวประมงและองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถ ิน
สามารถชว่ยตนเองไดโ้ดยหาทนุซ ือพันธุ์กุ้งกลุาดาํจากฟารม์เอกชน
 กรมประมงจะไดไ้ปศกึษาวจัิยสง่เสรมิฟ ืนฟสูตัวน์ ําเศรษฐกจิตวัอ ืนๆ  
  ในทะเลสาบสงขลา  รวมทั งการตั งโครงการวจัิยสรา้งพอ่แมพั่นธุ์กุ้ง
กลุาดาํจากทะเลสาบสงขลา  เพราะปัญหาอปุสรรคอยา่งหน ึงในการ
ทาํฟารม์กุ้งกลุาดาํคอืขาดพอ่แมพั่นธุ์  ประชาชนท ีสนใจการพัฒนา
ฟารม์ทะเลโดยชมุชนในทะเลสาบสงขลาสามารถดขูอ้มลูท ี
www.nicaonline.com  สถาบนัวจัิยการเพาะเล ียง   สตัวน์ ํา
ชายฝั ง จ.สงขลา
    อธบิดกีรมประมงกลา่วในตอนทา้ยวา่  ทะเลสาบสงขลาไดช้ ือวา่
เป็นทะเลสาบ 3 น ําเพราะม ี        ทั งน ําจดื น ํากรอ่ยและน ําเคม็จัด
 ในพ ืนท ีน ําจดืกรมประมงไดฟ้ ืนฟทูรัพยากรสตัวน์ ําจดืในทะเลสาบ
สงขลา  จนปัจจบุนัใน จ.พัทลงุ  ชมุชนรอบทะเลสาบสงขลามรีายได้
เพ ิมข ึนจากการจับปลาดกุอยุและกุ้งกา้มกรามขายจนประชาชนบาง
สว่นไดอ้พยพกลบัถ ินฐานเดมิเชน่กนั  จากการสาํรวจของกรมประมง
พบวา่ชมุชน   รอบทะเลสาบสงขลาในเขตน ําจดืและน ํากรอ่ย
ประมาณ 1 หม ืนครอบครัวข ึนไป  รายไดเ้พ ิมข ึนดว้ยเศรษฐกจิพอ
เพยีงเพราะกรมประมงไดฝ้กึอบรมจนชาวประมงเหน็คณุคา่ในการจับ
สตัวน์ ําแบบอนรัุกษ ์ เพ ือใหส้ามารถประกอบอาชพีประมงอยา่งยั งยนื
และยงัมสีว่นรว่มในการอนรัุกษท์รัพยากรสตัวน์ ําในแหลง่น ําธรรมชาติ
    ใหอ้ดุมสมบรูณต์ลอดไป
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